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EL GATEO.
Desarrollo psicomotor 
Y
Actividades recreativas 
para niños minusválidos.
   
El Gateo.
Definición: es entendido como la acción 
de caminar con las cuatro extremidades. 
Éste es utilizado en los bebés y sirve 
como paso intermedio entre arrastrarse y 
andar. El bebé tiene la necesidad de 
explorar su entorno y utiliza el gateo 
como medio. Para lograr el gateo deben 
controlar su equilibrio y coordinación. Es 
importante el gateo para llegar a la 
bipedestación y prescindir de sus manos 
al caminar.
   
El Gateo.
 QUÉ DESARROLLA?
 Hace madurar la motricidad fina. Además, 
desarrolla la sensibilidad táctil de los dedos y de 
la palma de la mano.
 Desarrolla la estructura de las carticulaciones 
como hombros, codos, muñecas, rodillas y tobillo.
 Mejora la capacidad respiratoria por su ejercicio 
físico.
 Favorece las bases psicológicas y fisiológicas.
 Mejora la coordinación óculo-manual (ojo-mano) 
en el espacio bajo.
 Favorece el proceso de lateralidad que se inicia 
cada vez que tiene que decidir por qué lado 
seguir.
   
El Gateo.
El gateo es importante en el docente 
ya que si el niño no ha gateado 
puede mostrar potencialmente 
problemas en un futuro de equilibrio  
y armonía corparal. Por ello, aunque 
los niños de tres años ya saben 
caminar erguidos, debemos realizar 
actividades donde se fomente el 
gateo.
